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東海学院大学短期大学部　研究・活動報告一覧
2012 年　1 月 ~12 月
　掲載順序はアルファベット順とする。著書は「書名、発行所、発行月」を、論文は「題名、雑誌名
巻号、ページ」を、研究発表・講演・展覧会などは「題名、学会、主催団体名、会場、開催地、月日」
を掲載する。
【児童教育学科】
安藤　雅夫（ANDO	Masao）
＜論文＞「物理量と単位についての一考察」『東海学院大学短期大学部紀要』第 38 号、pp.1-3.
尾藤　伸治（BITOH	Shinji）
＜競技会＞「2012 Iran International Challenge（東海学院大学監督・岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」複優勝・単準優勝・3 位、国際バドミントン連盟・日本バドミントン協会、イラン・
テヘラン、2 月 13 ～ 20 日．
「平成 24 年度全国高等学校選抜バドミントン選手権大会（岐阜県バドミントン協会国体強化
部長）」県立岐阜商業高等学校女子団体 3 位、全国高等学校体育連盟・日本バドミントン協会、
北九州市、3 月１～ 6 日．
「2012 Vietnam International Challenge（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」複 3 位、国際
バドミントン連盟・ベトナムバドミントン協会、ベトナム・ハノイ、3 月 26 ～ 4 月 1 日．
「2012 Osaka International Challenge（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」複優勝、国際バ
ドミントン連盟・日本バドミントン協会、大阪府守口市、4 月 4 ～ 8 日．
「2012  WARIKOTA SURABAYA CUP INTERNATIONAL BADMINTON 
CHAMPIONSHIPS（東海学院大学監督・岐阜トリッキーパンダースコーチ）」単 3 位、複 3 位、
インドネシアバドミントン協会、インドネシア・スラバヤ、4 月 30 ～ 5 月 6 日．
「2012 Sunrise Yonex Malaysia Open Grand Prix Gold（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」
複 5 位、国際バドミントン連盟・マレーシアバドミントン協会、マレーシア・ジョホールバ
ル、5 月 1 ～ 6 日．
「平成 24 年度韓・日高校生バドミントン交流大会（岐阜県バドミントン協会国体強化部長）」
県立岐阜商業高校・上野亜実出場、韓国バドミントン協会・日本バドミントン協会、韓国・
益山市、5 月 10 ～ 15 日．
「2012 日本ランキングサーキット大会（東海学院大学監督・岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」複 3 位、日本バドミントン協会、埼玉県・さいたま市記念体育館、5 月 12 ～ 16 日．
「2012 Maldives International Challenge（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」複準優勝・3 位、
単準優勝・3 位、国際バドミントン連盟・モルディブバドミントン協会、モルディブ・マーレ、
5 月 30 ～ 6 月 3 日．
「2012 Thai Open Gold Grand Prix（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」複 5 位、国際バド
ミントン連盟・タイバドミントン協会、タイ・バンコク、6 月 5 ～ 10 日．
「平成 24 年度全日本実業団バドミントン選手権大会（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」5
位、日本バドミントン協会、愛知県・大府市、6 月 13 ～ 6 月 17 日．
「2012 Badminton Tangkas Spec Junior Challenge Open( 岐阜県バドミントン協会国体強化
部長）」( 県立岐阜商業高校・上野亜実 ) 単 5 位、複 3 位、インドネシアバドミントン協会、
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インドネシア・ジャカルタ、7 月 9 ～ 14 日．
「平成 24 年度全国高等学校総合体育大会（県立岐阜商業高校コーチ）」女子団体 3 位、複 5 位、
全国高等学校体育連盟・日本バドミントン協会、福井市、8 月 3 ～ 6 日．
「2012 Vietnam Open Grand Prix（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」複 5 位、国際バドミ
ントン連盟・ベトナムバドミントン協会、ベトナム・ホーチミン、8 月 20 ～ 26 日．
「平成 24 年度西日本学生バドミントン選手権大会（東海学院大学監督）」団体優勝・単優勝・
複準優勝、全日本学生バドミントン連盟・日本バドミントン協会、愛媛県松山市、8 月 27
～ 9 月 6 日．
「平成 24 年度全日本社会人バドミントン選手権大会（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」
複準優勝、日本バドミントン協会、北海道旭川市、9 月 7 ～ 12 日．
「平成 24 年度国民体育大会（岐阜成年女子監督）」成年女子優勝、日本体育協会・日本バド
ミントン協会、岐阜県池田町、10 月 5 ～ 8 日．
「平成 24 年度全日本学生バドミントン選手権大会（東海学院大学監督）」団体 3 位・単準優勝、
全日本学生バドミントン連盟・日本バドミントン協会、神戸市、10 月 19 ～ 25 日．
「平成 24 年度日本リーグ塩釜大会・対七十七銀行（宮城）戦（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」
2 － 1 勝利、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、宮城県塩釜市、10 月 14 日．
「平成 24 年度日本リーグ高岡大会・対ヨネックス（東京）戦（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」
1 － 2 敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、富山県高岡市、11 月 4 日．
「第 12 回世界学生バドミントン選手権大会（東海学院大学監督）」団体 3 位・単 5 位、国際
大学スポーツ連盟、韓国・光州、11 月 6 ～ 11 日．
「平成 24 年度日本リーグ熊本大会・対ルネサス（熊本）戦（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」
1 － 2 敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、熊本県熊本町、11 月
11 日．
「平成 24 年度全日本総合バドミントン選手権大会（東海学院大学バドミントン部監督・岐阜
トリッキーパンダースコーチ）」単 5 位、日本バドミントン協会、東京都代々木第二体育館、
12 月 4 ～ 9 日．
「平成 24 年度日本リーグ松山大会・対パナソニック（大阪）戦（岐阜トリッキーパンダース
コーチ）」1 － 2 敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、愛媛県松山市、
12 月 16 日．
「平成 24 年度日本リーグさいたま大会・対日本ユニシス（東京）戦（岐阜トリッキーパンダー
スコーチ）」全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、さいたま市、12 月 23 日．
「平成 24 年度日本リーグ東京大会・対 NTT 東日本（東京）戦（岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、東京都代々木、12 月 27 日．
「平成 24 年度日本リーグ東京大会・対北都銀行（秋田）戦（岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、東京都、12 月 28 日．
「2012 SINGARAJA OPEN INTERNATIONAL BADMINTON TOURNAMENT Ⅳ（東海
学院大学監督）」PERSATUAN BULU TANGKIS BULELENG、インドネシア・バリ・シン
ガラジャ、12 月 26 ～ 29 日．
＜その他＞「岐阜県バドミントン協会強化事業・春季国体強化合宿（監督）」『岐阜県バドミントン協
会』長野県木曽福島町、3 月 12 ～ 16 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業・春季国体強化合宿兼有力大学合同強化合宿（監督）」『岐
阜県バドミントン協会』岐阜県、東海学院大学体育館他、3 月 28 ～ 31 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業・インドネシア強化合宿（監督）」『岐阜県バドミントン
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協会』インドネシア・シンガラジャ、4 月 25 ～ 29 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業・国体強化合宿（監督）」『岐阜県バドミントン協会』岐阜県・
垂井町民体育館他、6 月 8 ～ 10 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業（女子）・トップコーチ招聘事業・阿部一佳講習会（筑波
大学名誉教授）・春季国体強化合宿（監督）」『岐阜県バドミントン協会』岐阜県・垂井町民
体育館他、8 月 7 ～ 10 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業・夏季国体強化合宿（監督）」『岐阜県バドミントン協会』
長野県・木曽福島町民体育館他、8 月 13 ～ 17 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業・国体強化合宿（監督）」『岐阜県バドミントン協会』岐阜県・
池田町総合体育館他、9 月 19 ～ 10 月 3 日．
古里　貴士（FURUSATO	Takashi）
＜論文＞「下北地域における公害教育実践と民衆の意識形成―むつ小川原開発下の開発問題懇談会に
注目して」『公害教育運動の基礎的研究―環境教育史研究の構築（科学研究費研究成果報告
書）』（代表：安藤聡彦、課題番号：21530789）、pp.148-157．
＜研究発表＞「むつ小川原開発下における教師の運動と実践―青森県国民教育研究所を中心に」東海
教育自治研究会ウインターセミナー、ペンション AKA-TOMBO、愛知県新城市、3 月 3 日．
「四日市大気汚染訴訟下における公害から子どもを守る塩浜母の会の運動―その展開と帰結」
日本社会教育学会第 59 回大会、北海道教育大学釧路校、北海道釧路市、10 月 7 日．
「公害から子どもを守る塩浜母の会の運動―その展開と帰結」東海教育自治研究会、名城大
学名駅サテライト、名古屋市、10 月 14 日．
＜子育て支援活動＞「クリスマス会」東海学院大学短期大学部 12 月 15 日．
『出張あそびのもり』「ペープサート劇を楽しもう」ながら幼稚園、11 月 30 日、岐阜東幼稚園、
12 月 7 日、蘇原西保育所、12 月 14 日、ながもり第二幼稚園、1 月 11 日、オブリージュインター
ナショナル幼稚舎、1 月 18 日、雄飛が丘保育園、1 月 25 日．
長谷部和子（HASEBE	Kazuko）
＜論文＞「ブラジル人親子支援の方向性を探る」（共）『日本保育学会』第 65 回発表論文集．
「保育における外国人親子支援の変化」（共）『全国保育士養成協議会』第 51 回研究大会発表
論文集．
＜報告文＞「子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告〈７〉平成 22 年度実施プログラム」「ネ
イチャーあそびの森」『東海学院大学短期大学部紀要』第 38 号、p.70．
＜講演＞「発達と子どもの育ち」各務原市保育士研修会、各務原市文化センター、2 月．
「子ども子育て新システム」各務原市保育士研修会、各務原市文化センター、6 月．
「5 歳児の発達とできること」可児市多文化共生センター　フレビア、11 月．
「ゼロ、1、2 歳児保育の留意点、それぞれ」各務原市保育士研修会、各務原市文化センター、11 月．
＜子育て支援活動＞「節分あそび」揖斐郡大野町西保育園、2 月．
「クリスマス会」長良児童館、12 月．
「クリスマス会」山県市げんきハウス、12 月．
「あそびの森」東海学院大学短期大学部保育実習室、12 月．
＜リカレント教育＞教員免許更新講習、東海学院大学短期大学部、8 月．
各務原市全保育園保育士指導員．
＜社会活動＞「50 歳からの英会話」岐阜新聞カルチャーアカデミー講座、1 ～ 3 月．
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各務原市「子育て応援会議委員長」1 ～ 3 月．
各務原市「ちびっこ冒険広場」遊びの援助　6 月．
「英語検定」面接委員．
＜模擬講義＞「廃棄物を使ったおもちゃ作り」揖斐高校、10 月．　　　　　　
＜その他＞平成 24 年度　国際交流・多文化共生推進事業助成金「外国人支援」10 月．
平成 24 年度清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金「木のおもちゃ亀のパズルテーブル」10 月．
本間　恵美（HONMA		Emi）
＜著書＞「管理栄養士・栄養士必携『健康・栄養学用語辞典』」（共著）中央法規出版、２月、
pp.474-480、483-484、655-656、658-662．
＜講演＞「食生活の支援－高齢者の食事・栄養・調理」平成 24 年２月度求職者支援訓練及び介護員
養成研修２級課程、華陽介護研修室、岐阜市、３月 26 日．
＜生涯学習センター講座＞エクステンション講座「健康寿命と食べ物」東海学院大学短期大学部、11
月 6 日・20 日 .
伊藤　功子（ITO　Katsuko）
＜報告文＞「子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告〈７〉－平成 22 年度プログラム（共著）」
『東海学院大学短期大学部紀要』第 38 号、pp.67 － 87．
＜子育て支援活動＞こどもおんがくかい「あそびの森」東海学院大学短期大学部 131 教室、8 月 18 日．
うんどうかいごっこ「あそびの森」東海学院大学短期大学部体育館、10 月６日．
＜リカレント教育＞教員免許更新講習「健康・環境分野」環境を生かした心身の健康づくり、東海学
院大学短期大学部体育館、8 月６日．「保育を語ろう会」東海学院大学短期大学部、1 月～
12 月毎第 4 土曜日．
＜模擬授業＞「新聞紙を使ってあそぼう！できるかなぁ？」飛騨神岡高校、岐阜県飛騨市、10 月 23 日．
＜社会活動＞「チビッコわくわく広場 in もみじまつり」各務野自然遺産の森、岐阜県各務原市、11
月 17 日．
神谷かつ江（KAMIYA　Katsue）
＜論文＞「学校臨床における保護者研修について」『東海学院大学紀要』第 38 号、pp.9-14．
＜子育て支援活動＞「育児懇話会」『あそびの森』東海学院短期大学部、6 月 16 日、12 月 1 日．
木戸久二子（KIDO	Kuniko）
　＜著書＞『平安文学の交響―享受・摂取・翻訳―』（共著）勉誠出版、5 月、「『九条禅閤抄』の一
伝本・九曜文庫蔵『伊勢物語聞書』―『孟津抄』の成立との関係および公条説をめぐって」
pp.350-364．
　＜論文＞「「筆記具の持ち方」の指導について」『東海学院大学短期大学部紀要』第 38 号、pp.15-18．
　＜社会活動＞社会福祉法人岐阜県共同募金会配分事業調査部会委員．
小林　和典（KOBAYASHI	Kazunori）
＜競技会＞第 31 回全日本大学ホッケー王座決定戦　女子の部　優勝、東海学院大学ホッケー部監督、
阿須運動公園ホッケー場、埼玉県飯能市、6 月 15 ～ 19 日．
第40回西日本学生ホッケー選手権大会　女子の部　2位　男子の部　4位、東海学院大学ホッ
ケー部監督、親里ホッケー場他、奈良県天理市、8 月 31 日～ 9 月 2 日．
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第34回全日本学生ホッケー選手権大会　女子の部　3位　男子の部　4位、東海学院大学ホッ
ケー部監督、柊野ホッケー場、京都市、11 月 2 ～ 7 日．
第 86 回全日本男子ホッケー選手権大会　出場、東海学院大学ホッケー部監督、阿須運動公
園ホッケー場、埼玉県飯能市、11 月 15 ～ 18 日．
第 73 回全日本女子ホッケー選手権大会　3 位、東海学院大学ホッケー部監督、親里ホッケー
場、奈良県天理市、11 月 22 ～ 25 日、11 月 30 日～ 12 月 1 日．
第 6 回女子ホッケージュニア（U21）アジア・カップ　4 位、女子日本代表ジュニアホッケー
チーム監督　タイ・バンコク、6 月 28 日～ 7 月 12 日．
＜研修会＞「一貫指導体制に基づく指導法」平成 24 年度　財団法人日本体育協会公認コーチ養成指
導者講習会（前期）ホッケー競技、山梨学院大学、山梨県甲府市、9 月 22 日．
「ホッケーの戦術」平成 24 年度　財団法人日本体育協会公認コーチ養成指導者講習会（前期）
ホッケー競技、山梨学院大学、山梨県甲府市、9 月 23 日．
「チーム技能の指導」平成 24 年度　財団法人日本体育協会公認コーチ養成指導者講習会（前
期）ホッケー競技、山梨学院大学、山梨県甲府市、9 月 23 日．
「ホッケーゴールドプランの検証」平成 24 年度　社団法人日本ホッケー協会公認スポーツ指
導者講師競技別全国研修会（ホッケー競技）コパン各務原、12 月 15 日．
児玉　孝乃（KODAMA		Takano）
＜論文＞「学校図書館司書教諭資格講習の歩み　前編－東海女子短期大学時代から東海学院短期大学
部までの４３年間」『東海学院大学短期大学部紀要』第 38 号、pp.19-25．
＜図書館活動＞「東海えほんの森」早春レイベント企画「コラボ絵本ライブ（高畠純氏・杉山三四郎氏」
司会進行担当、東海学院大学・東海学院大学短期大学部附属図書館大ホール、2 月 18 日 .
「東海えほんの森」附属第二幼稚園との連携「英語で絵本を楽しもう」企画協力、東海えほ
んの森、5 月 19 日 .
「東海えほんの森」大学子ども発達学科・短大部幼児教育専攻学生との連携・企画協力、
東海えほんの森、6 月 23 日、8 月 11 日、10 月 31 日．
「東海えほんの森」附属第一幼稚園との連携「幼稚園の先生とあそぼう」企画協力、東海え
ほんの森、8 月 8・29 日 .
「東海えほんの森」夏イベント企画「絵本作家なばたとしたか氏イベント」司会進行担当、
東海学院大学・東海学院大学短期大学部附属図書館大ホール、9 月 15 日．
各務原市ふれあいバス車内展示・附属第一幼稚園（年長 50 名）絵画展示企画「2012 ぎふ清
流国体ミナモちゃん」連携・企画協力、10 月 1 日～ 10 月 31 日、附属第二幼稚園（年長 50 名）
絵画展示企画「自由課題」11 月 12 日～ 12 月 12 日 .
「東海えほんの森」開室一周年記念祭企画（大学祭）「イベント報告・シンボルツリー七変化
画像展示・キャラクターぬりえ・観賞会」「短大部幼児教育専攻学生によるペープサート発
表会」連携・企画協力、東海学院大学・東海学院大学短期大学部附属図書館大ホール、東海
えほんの森、エントランス、10 月 27・28 日．
「東海えほんの森」えほんの森保育士読み聞かせ企画協力、東海えほんの森、11 月 18・24 日、
12 月 1・15 日．
＜その他＞各務原市「本の街かかみがはら」・各務原市立中央図書館　連携・協力．
「岐阜県大学図書館協会」協力．
「岐阜県大学図書館協議会」協力．
「東海地区大学図書館協議会」協力．
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「私立大学図書館協会西地区部会東海地区協議会」協力．
「私立短期大学東海・北陸地区図書館協議会」協力．
真鍋　智江　（MANABE　Chie）
＜著書＞『新時代の双書　演習　子どもの保健Ⅱ』（共著）（株）みらい、4 月．
＜論文＞「保育士養成におけるスリープ・リテラシー教育のプログラク開発と実践―経験からのリフ
レクティブな学びの追究」『東海学院大学短期大学部紀要』第 38 号、pp.33-48．
＜社会活動＞学校法人　日本放送協会学園専攻科（ＮＨＫ学園）社会福祉実習コーディネーター．
松尾　良克（MATSUO　Yoshikatsu）
＜報告文＞「子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告〈7〉－平成 22 年度実施プログラム」（共
著）『東海学院大学短期大学部紀要』第 38 号、pp.67-87．
三羽佐和子（MITSUWA　Sawako）　
＜論文＞「子育て支援プログラム『あそびの森』実践報告〈7〉－平成 22 年度プログラム」（共著）『東
海学院大学短期大学部紀要』第 38 号、pp.67-88．
＜講演＞「お子さんのサインがわかりますか」岐阜市立加納幼稚園家庭教育学級、2 月 8 日．「子ど
もの発達と心理」ぎふ NPO 法人、多治見市、2 月 23 日、岐阜市、2 月 24 日、関市、3 月 6 日．「子
どもの気持ち・親の気持ち」県私立幼稚園連合会、2 月 27 日．「健やかな心の成長のために」
笠松町公民館講座、3 月 21 日．「健やかな心の成長のために」岐南町中央公民館前期講座、
5 月 31 日．「職員・保護者の対応について」大垣市保育者職務研修会（初任園長）6 月 11 日．「お
子さんのサインがわかりますか」県教委岐阜教育事務所、6 月 14 日．「子どもの発達と心理」
神戸町民生部子ども家庭課、6 月 21 日．「子どもの心を育てる絵本の読み聞かせ」養老町保
育研究協議会、7 月 4 日．「幼児期の心を育てるには」垂井町幼稚園教育研究会、8 月 28 日．
「保護者との対応やかかわり方」大垣市保育研究会、9 月 4 日．「子どもの見方・遊びのとらえ」
神戸町立幼児園研究会、9 月 12 日．「おじいさんおばあさんの出番ですよ」私立こばと幼稚園、
9 月 13 日．「楽しく子育て」私立雄飛ケ丘保育園、10 月 11 日．「子どもの発達と心理」郡上
アップル子育てサポート養成講座、10月24日．「子どもの遊びと付き合おう」私立高山幼稚園、
10 月 23 日．「お子さんのサインがわかりますか」岐阜県私立幼稚園子育てフォーラム（関市）
11 月 6 日．「子どもたちが自分らしく生きるために」羽島市教育委員会、11 月 18 日． 
＜研究会助言者として指導＞「心をはぐくむ幼稚園」岐阜県幼稚園教育研究協議会実践報告会並びに
研修会、1 月 26 日、研究会 4 月 26 日、11 月 6 日．「健やかな心と体の育成」神戸幼児園園内
研究会、3 月 2 日、5 月 29 日、6 月 6 日、11 月 28 日．「しなやかな心と体を育むための教師
の援助や環境の在り方を考える」岐阜市立幼稚園教育研究会、大洞幼稚園、6 月 5 日、加納
幼稚園、7 月 3 日、岐阜北幼稚園、11 月 20 日．「公立保育所の使命と地域社会での役割」県
保育研究大会、6 月 16 日．「幼稚園の機能を生かした子育て支援の在り方」私立高山幼稚園、
6 月 28 日、10 月 23 日．「公立保育所の使命と地域社会での役割」恵那市立蛭川保育園、7 月
5 日．「保育者のありよう」東海第二幼稚園、7 月 18 日．「心豊かにたくましく生きる子の育
成」岐阜地区公立幼稚園教育研究大会郡上大会、8 月 10 日．「生き生きと人やものに関わる
子を求めて」各務原市川島東保育園、8 月 23 日、9 月 14 日．「健やかな心と体の発達を願って」
郡上市保育士幼稚園教員研究会、10 月 25 日、11 月 1・22 日、12 月 6 日．「子どもの主体性
をひきだす保育の追求」各務原市那加中央保育所、10 月 25 日．「初任者研修」県保育研究協
議会・黒野保育園、11 月 16 日．「主体的に遊ぶ姿の追求」各務原市前宮保育所、12 月 13 日．
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＜模擬授業＞「先生って楽しい」岐阜市立岐阜商業高校、2 月 17 日．「幼児教育とは」加茂農林高校、
3 月 22 日．「子ども発達学科・幼児教育での学び」総合学園高校、5 月 24 日．「絵本の読み
聞かせ」各務野高校、10 月 9 日．「絵本の楽しみ」「素話のポイント」海津明誠高校、10 月
16・24 日．「絵本の読み聞かせ」大垣養老高校、11 月 12 日．「子ども発達学科・幼児教育で
の学び」土岐紅陵高校、12 月 4 日．
＜試験官として＞保育士国家試験「素話の実技試験」全国保育士養成協議会、10 月 14 日．
＜実践活動…語り聞かせ、腹話術＞「ともだちや」「うさぎとたぬき」「だんごどっこいしょ」東海第
一幼稚園、1 月 24 日、2 月 28 日．「三枚のお札」「だんごどっこいしょ」「みーちゃんのおつ
かい」「三枚のお札」岐阜市立岐阜北幼稚園、1 月 30 日、5 月 31 日、11 月 21 日．「かっぱとひょ
うたん」「わにさんどきっ はいしゃさんどきっ」「でっかいまめたろう」「たまごのあかちゃ
ん」「くろくんとふしぎなともだち」「鬼のうで」「三枚のお札」「びゅんびゅんごまがまわっ
たら」「やまたのおろち」「かあちゃんがつくったるで」岐阜市立長森東小学校、5 月 15・22 日、
6 月 12・26 日、10 月 16 日、11 月 20 日、12 月 4・18 日．「でっかいまめたろう」「じごくの
そうべえ」「鬼のうで」「かっぱとひょうたん」「どうぞのいす」岐阜市立則武小学校、5 月 9・
23 日、6 月 20 日、7 月 11 日、9 月 19 日、10 月 31 日．「おべんとくん」「たまごのあかちゃん」「そ
らまめくんのベッド」「まめうしくんとあいうえお」東海第二幼稚園、6 月 26 日、7 月 17 日．「だ
んごどっこいしょ」岐阜市立加納幼稚園、7 月 19 日．「なにをたべたの」各務原市鵜沼東子
ども館、7 月 1 日、各務原市あさひ子ども館、7 月 2 日．「ぎゅっ」「なにをたべたの」岐阜
市立大洞幼稚園、9 月 13 日．「三枚のお札」岐阜市立加納小学校、11 月 8 日．
＜子育て支援活動＞「スライムなどで感触遊びを楽しもう」「お話の世界を楽しもう」（「子育て懇話会」）
『あそびの森』東海学院大学短期大学部、5 月 26 日、10 月 20 日（12 月 1 日）．『出張あそび
のもり』「ペープサート劇を楽しもう」ながら幼稚園、11 月 30 日、岐阜東幼稚園、12 月 7 日、
蘇原西保育所、12 月 14 日、ながもり第二幼稚園、1 月 11 日、オブリージュインターナショ
ナル幼稚舎、1 月 18 日、雄飛が丘保育園、1 月 25 日．
＜リカレント教育＞「人がつながり，現場につながる力の育成」教員免許更新講習、東海学院大学短
期大学部、8 月 7 日．「保育を語ろう会」東海学院大学短期大学部、１月～ 12 月毎第４土曜．
＜社会活動＞人権擁護委員（子育て専門副委員長）として―人権啓発事業・隔月 1 回子ども電話 110
番対応・子どものＳＯＳミニレターの返事作成・子ども人権委員会（年間 6 回）．岐阜市民
人権相談年 2 回・幼稚園・保育所への啓発活動 4 回． 
＜その他＞平成24年度県幼稚園教育研究協議会指導員．平成24年度県私立幼稚園連合会子育てフォー
ラム講師．平成 24 年度岐阜市人権同和教育推進専門委員．海津市幼児教育・保育検討委員
会アドバイザー．岐阜市立岐阜北幼稚園学校評議員．長良西校区公民館審議委員．
大森由美子（OMORI		Yumiko）
＜論文＞「幼児の音楽表現活動に関する一考察―保育実習アンケートを通して」『東海学院大学短期
大学部紀要』第 38 号、pp.49-55．
「高齢施設入所者に対する音楽療法の有効性―その 2」『2011 年度　東海学院大学・東海学院
大学短期大学部学術交流集会　報告書』pp.20-24．
＜研究発表＞「高齢施設入所者に対する音楽療法の有効性に関する研究」（共同発表）第 12 回日本健
康・栄養システム学会、アイ―ナ（いわて県民情報交流センター）、岩手県盛岡市、6 月 23 日．
「高齢施設入所者に対する音楽療法の有効性に関する研究」（共同発表）第 58 回東海公衆衛
生学会学術大会、三重県立看護大学、三重県津市、7 月 21 日．
「介護老人保健施設入所者に対する音楽療法の有効性」（共同発表）第 60 回日本教育医学会
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記念大会、筑波大学、茨城県つくば市、8 月 26 日．
「老健施設における音楽療法の有効性（その 2）」（共同発表）第 71 回日本公衆衛生学会総会、
山口市民会館、山口市、10 月 26 日．
「幼稚園における音楽表現活動について（その 2）」東海学院大学・東海学院大学短期大学部
学術交流集会 2012、東海学院大学・東海学院大学短期大学部附属図書館、岐阜県各務原市、
10 月 28 日．
＜講演＞「心を癒す音楽」各務原市西市場自治会「いきいきサロン」、岐阜県各務原市、11 月 21 日．
＜生涯学習センター春講座＞「歌の玉手箱」東海学院大学短期大学部、4 月 14・28 日、5 月 12・26 日、
6 月 9・23 日、7 月 7 日（全 7 回）．
＜生涯学習センター秋講座＞「歌の玉手箱」東海学院大学短期大学部、10 月 13・20 日、11 月 10・17 日、
12 月 1・15 日（全 10 回中 6 回）．
＜社会活動＞音楽療法指導：介護老人保健施設「寺田ガーデン」、岐阜市（通年）．
篠田		美里 (SHINODA		Misato)
＜論文＞「保育者養成における表現技術指導の事例と考察」( 共著 )『東海学院大学短期大学部紀要』
第 38 号、pp.57-65. 
＜報告文＞「子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告〈7〉－平成 22 年度実施プログラム」 ( 共
著 )『東海学院大学短期大学部紀要』第 38 号、pp.67-87. 
＜リカレント教育＞幼稚園教諭免許更新講習「「生きる力」を育む音楽遊び」東海学院大学短期大学部、
8 月 8 日．
＜子育て支援活動＞『あそびの森』「こどものおんがくかい」東海学院大学短期大学部 131 教室、8
月 18 日．「うんどうかいごっこ」東海学院大学短期大学部体育館、10 月 6 日 .
『出張あそびのもり』「おねえさんとあそびましょう」高富児童館みんなのひろば、7 月 9 日 .「み
んなで楽しく遊びましょう」ハートフルスクエアー G、12 月 5 日．
＜模擬授業・体験授業＞「せんせいみてみて !」山県高校、岐阜県山県市、2 月 15 日、山県高校一日
体験授業、東海第二幼稚園及び本学保育実習室、2 月 16 日 .「保育者のお仕事」大垣桜高校
2 年生、大垣市、10 月 24 日 . 大垣桜高校 1 年生、大垣市、12 月 12 日．
＜高大連携事業＞ 岐阜各務野高校第 1 期　保育の音楽 ( ピアノ )5 月 12 日、6 月 2 日・16 日、7 月７日．
岐阜各務野高校第 2 期 　保育の音楽 ( ピアノ ) 9 月 15・29 日、11 月 24 日、12 月 1 日．
＜新聞掲載＞「高校生がピアノの授業受講」9 月 16 日、中日新聞朝刊．
杉山　喜美恵（SUGIYAMA	Kimie）
＜論文＞「ブラジル人親子支援プログラム」参加を通じた学生の異文化理解」（共著）『東海学院大学
紀要』第 5 号、pp.213-222．
＜報告文＞「子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告〈7〉－平成 22 年度プログラム」（共著）
『東海学院大学短期大学部紀要』第 38 号、pp.67-88．
＜研究発表＞「ブラジル人親子支援プログラムの方向性を探る」日本保育学会第 65 回大会、東京家
政大学、東京都、5 月 5 日．「実習記録簿に対する保育所の意識　2. 調査よりわかること」日
本保育学会第 65 回大会、東京家政大学、東京都、5 月 4 日．「実習記録簿に対する保育所の
意識　3. 自由記述から見えるもの」日本保育学会第 65 回大会、東京家政大学、東京都、5 月
4 日．「保育における外国人親子支援の変化」全国保育士養成協議会第 51 回研究大会、京都
文教短期大学、京都市、9 月 7 日．
＜地域活動＞「読み聞かせ等」はぐはぐ、1 月 20 日、2 月 10 日．大洞保育園、3 月 5 日．はぐはぐ、
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3 月 16 日．岐阜市立木之本町学校朝読書、6 月 6・12 日．名古屋市立二城小学校、6 月 29
日．大洞保育園、7 月 6 日．本と遊ぼう子どもワールド 2012（名古屋市公会堂）8 月 4・6 日．
大洞保育園、9 月 14 日．方県公民館、10 月 31 日．岐阜市立木之本小学校朝読書、11 月 6 日．
岐阜市立鏡島小学校、11 月 16 日．大洞保育園、12 月 14 日．岐阜希望ヶ丘学園、12 月 14 日．
＜子育て支援活動＞ぽろちゃんクラブ、1 月 11・18 日、長良児童センター．あそびの森、7 月 21 日、
東海学院大学短期大学部保育実習室．ぽろちゃんクラブ、7 月 4・11 日、長良児童センター．
岐阜市青少年育成市民会議第４ブロック「子育てを考える講座」9 月 17 日、市橋コミュニ
ティセンター．ながら親子ふれあい教室、11 月 7 日、長良小学校公民館．親子ふれあい教室、
11 月 18 日、岩野田北公民館．長森子育てサークル、11 月 28 日、長森コミュニティセンター．
クリスマス会、12 月 5 日、山県市こどもげんきはうす．ぽろちゃんクラブクリスマス会、
12 月 12 日、長良児童センター．
＜講演、講師等＞金華親子ふれあい教室、9 月 27 日、金華公民館．
＜出前講座等＞岐阜県立岐阜商業高等学校、11 月 22 日．
＜その他＞「子どもの絵本を考える」講師、東海学院大学短期大学部生涯学習センター、「グリム童
話を楽しむ会」東海学院大学短期大学部生涯学習センター、11 月 30 日、「外国人のために
日本語講座」東海学院大学短期大学部生涯学習センター、JPIC 読み聞かせｻサポーター実践
講座分科会ファシリテータ、9 月 18 日、ウインク愛知、岐阜県立城北高等学校評議員 ( 平成
22 年 4 月～ )、岐阜地域肢体不自由児母子通園施設　ぽっぽの家　苦情解決相談委員会委員
（平成 19 年 12 月 1 日～）平成 24 年度全国保育士養成協議会中部ブロックセミナー実行委員、
日本保育学会第 65 回大会ポスター発表 PC3 座長．
若杉　雅夫（WAKASUGI	Masao）作家名　若杉憲司
＜作品発表＞○中部展「兆し」油彩 F100 号、神通峡美術展トリエンナーレ 2012、富山市大沢野生涯
学習センター、主催：富山市、10 月 6 ～ 19 日．
○企画展「若杉憲司展」油彩 F50 ～ F6 号　計 4 点出品、人生夢道場、名古屋市、主催：人
生夢道場、1 月．「サークル マン 」油彩 F50 号、’12 平和への祈り アート展、文化フォーラ
ム春日井 1F ギャラリー、愛知県春日井市、主催：春日井 9 条の会、7 月 18 ～ 22 日．
＜論文＞「子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告〈7〉」( 共著 ) 『東海学院大学短期大学部紀要』
第 38 号、pp.67-87．
＜講演・ワークショップ＞「感性を育む造形遊び」岐阜県高等学校教育研究会 家庭部会岐阜支部研
修会、東海学院大学短期大学部、8 月 6 日．「絵画教室」夏休みこども教室、主催：なごや
北 ･ 子どもセンター、名古屋市総合社会福祉会館、8 月 20 日、名古屋市．
＜リカレント教育＞「生きる力を育む音楽あそび・造形あそび」教員免許更新講習、東海学院大学短
期大学部、8 月 8 日．
＜出前授業・体験授業＞「子どもの絵の世界を楽しむ」愛知県私立誉高校、1 月 26 日 .「子どもの造
形を楽しむ」岐阜県立山県高校 1 年生体験学習、1 月 26 日 .「子どもの絵の世界を楽しむ」
岐阜県立大垣桜高校、6 月 27 日 .「子どもの絵の世界を楽しむ」各務原高校、10 月 24 日 .「子
どもの絵の世界を楽しむ」本巣松陽高校、11 月 1 日．
＜子育て支援プログラム＞「クッキーの粘土あそび」『あそびの森』東海学院大学短期大学部、1 月 21 日．
「私だけのアンブレラ」『あそびの森』東海学院大学短期大学部、7 月 7 日．
